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SPRING SALE
OUR BIG SALE THIS SPRING 
ISON LADIES'CLOTHING ONLY:
ALL THE LATEST STYLES AND A 
BIO SELECTION TO CHOOSE FROM.
UP TO 50%  OFF
SELECTED WOMEN'S 
SPRING FASHIONS*
NOW UNDERWAY —
CLOTHES
M ADO NNA  ROAD PLAZA
■  LOOKING FOR A 
QUIET ENVIRONMENT?
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A M  YO U  T IM D  O F :
* N olay Noighbora
* Loud Partlaa
* H a rin g ttorooa
* Dorm  Pood
* Cram pedO uarlora
* Interrupted eloap
* Being Bugged W han Yo u  W ant T o  Study
If You A rt Sorloua About Softool, Studying 
and Ouiat Livin g, Com o O n Ovor. W a Wei* 
com e Q ualified Applicant!
C O M PAS S T H S S I P S A T U S IS i
* 1 and 2 S S , 2 and 4 Paraon Furniohed 
Apartm ent!
* Naw Thia Y  aar N
* 8 M onth laaaas (for tho 2 SS)
* Four Flo o r Plana To  Chooaa Prom
* Klaatio Cem ent Between Fioora
* D ouble Studded Party W alla
* Low  Utllitioa
* 7 M lnuta W alk T o  Oampua
* Hooted Sw im m ing Pool
* W a Pay Hot W ater
* Inatallm ent Pay Plan
* Cioaa T o  Santa S o u  Park
Thorough Scraanlng, Safarartoaa Required; 
: 24— H our M anagement Suporvialon.
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Frat fosters ASI heads
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If you've got two 
years left in college 
you're probably giving 
soma thoughts to after 
oollaga. , ,,
Army ROTC haa prepared a brief- 
oaas to help you do juat that. Arm your­
self with facta on the job outlook, tha 
lob search and oaraar statistics Learn
Wr '
how to inoraaaa 
^ 'your career potential 
You II find lota of informa­
tion relative to your life after 
collage, no matter what oaraar 
you're oonaidaring, civilian or 
W. J -  military,
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^  Dexter Library 
Call.(805) 546-ARMY (2769)
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CHARLES CHAPLIN
in hlf Greatest Role
* iri.
_
1NE GREAT DnAIDR
P LA Y IN G  W ITH THA M A A X  B R O T H E R S
'A NIGHT AT THE O PERA ’
WEDNESDAY, APRIL 26 
DKU fO R ' AT 7s00, 'NIOHT' AT 9:13 
PRICE: $1.00 ' CHUM ASH AUDITORIUM
P A M IN TIO  I V  THE A ll FILM ! COMMITTEE COM M ITTEE
i. , „ ,
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Doubla-patty (100% baal) 
Papa-Burgara * A doubla 
ordar At a prioa that 
makaa you look again.
■i CJ
its , . s
Savor and aava. 
Economua whila you 
Intomallia Than 
doubla baok for more.
MNf N. U N
At f a
A R R O YO  Q R A N D I
1714 G ra n d  A va
ATASOADBRO
7320I I  Camlno Hast
l o m r o o ; ^
810 W , O oa a n  A va . 374 S a n ta  H oaa
•ANTA MARIA
628 S. B ro a d w a y
MORRO BAY
1320 Main SI.
•AN LUIS OBISPO
l  St.
M w w iiq  P « l»
Lutheran*:Com* In And MootMARGOT FRASER
FmlMnt of •Irkonotock, UIA
Saturday/ April 22nd 
FREE DRAWING
OET YOU THERE - POP LESS!!
conn.cn b o o r i n o  roR charter
AND COMMERCIAL fLICHTS
INFORMATION ON "STU0CNT-6UD0ET" 
TRAVEL AROUND THE U i t THE WORLD
G O R D O N
S C A T  S P A C E S  O N
FOOTWEAREUROPEAN P LIG H TS  
D O N ’T  PtL L E F T •70 Hlguoro -  In Tho CrowiW ^ 
P h o n o  641*3320
M on • to t  10 to  0; S u n  11 to  4; T h u r to  •
N A M E ________________________
A D D R E S S  ____________________
C I T Y  _  o h
M R I N D t C O M E  IN AND OCJL U* T O D A Y  l
L O C A T E D  IN TME UNION ACRO SS PNOM THE  1C 
C R EA M  P A R LO U R * OPEN M -P  10-S PM,* * 4 6 - 1 1 X 7
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Q ET INVOLVED 
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Learn about o p p o rtu n ity  tor m emberehlp on U ni- 
varaltv comm ftteee such aa bookstore. data 
processing, international education, affirm ative
com m ittees o f  the Ac 
Inetruotlon, curriculum , 
aduoatlon and breadth, II
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CLOTHES
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San Fernando Valley 
College of Law
A . ANNOUNCES;
JjjyCATlONS ARK NOW BEING 
ACCEPTED FOR FALL, 1978, Dtty 
evening progrums teuding to the 
P*lf«e commence August 24, 
U * 'F u l l y  accredited by the State 
•for California, Students eligible for 
Insured student loans. For 
,or»ntf Information, con tuct:
ik - J ^ f c t T O R  oi ADMISSIONS 
MUFIMIa NIK) V A L U Y  ( OI U  til' 01 LAW 
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FRIDAY, APRIL 21 PRICI: $1.00
7:00 A 9:15 CHUMASH AUDITORIUM
PRESENTED BY THE Afl FIIMS COMMITTEE_________
Chevron POLY STUDENT DISCOUNT 
VW TIRE SALE
w/w R iS .
Chevron Automotive
Los Osos Rd. & U.S. 101 
San Luis Obispo, CA 93401 
Telephone 543-5554
MNw Murphy, Owner,
pi
IneludOB mounting and balancing 
(mutt fleet M y  ID to Qualify)
3c off on m H m v i f  
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